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DIARIO
.1,
OFICIAL
DEL
~iINISTERIO D·E LA GUERRA
_L'· _PARTE OFICIAL (C. L. núm. 224), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponerque se publique el siguiente cuadro demostrativo de las
bajas definitivas de jefas y capitanes ocurridas en el mes
de octubre último, y de la forma en que han sido provis-
tas en las propuestas reglamentarias del corriente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aBos. Ma-
drid 14 de noviembre de IgI l.
:':', .. i _: tI., ..,., 1<: i:;t ,: : Ltl.QUf
Señor•••••
arreglo á lo prevenido
de diciembre de 1906
..•.
REALES OI~DeNE~
Subsecretaria
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: Con
el'l el artículo 14 de la ley de 31
OUADRO dClllost1'ativo de las bajas definitivas dejifes y capitams ocw'ridas en las escalas de los eue1'jas y annas del EP,1'cito, durante
el mes anler¡cr, y de 10s trlnzos á que Ita correspo1tdfdo Sil adjttdicacY1z el1 lás pnlpuestas del actita!.
Armas 6 cuorpo9 Emplr.o!vacan tes NOMBRR8 Motivo dB 111. vacante Turno :i que ha correspondidoll1. adJ udlcllC!Úll
Estado Mayor .•• " CoroneL ..•.••... ,
Otro ....••...•....
Otro..•......•.•..
Otro •..•...••.....
Otro.......•..•..•
T. coroneL .
Otro .
Otro..•..••.....•.
Otro....•..••...•.
Com¡mdante......•
I r t ' (E A) Otro...•...• o •••••n"m ·ena i. • ... Otro...........•..
Capitán ..•......•.
Otro... , .•...••...
Ot¡'o.•.•..• , .•....
Otro.•••..•..••..•
Otro......•.,•.•..•
Otro.........•..•.
Otro.....••.......
Otro....•..•...•..
Otro.....•. o', •••• •
Innfantería (E. R.) .. Otro , ...•.
Iclem.... o ••••••••• Otro...•.•.•.....
Artillería .••.•••••• Coronel. •.••.••••.
Idem.. '" .•.•••••. T. coroneL •..••...
Ingenieros..•••.. " Otro...•.••••.. , ..
Iclem , Capitán .
)
T' Coronel .
Otro...•..••......
Guardia Civil ..••.. Otro.......•......
Capit(u\ ••.•.••.•••
Otro..••..••.••..•
Carabineros .•..... Otro .
Veterin¡¡ria..•••.•. Sub.tor Vet." de La.
Idem '" o ••••••••• Idem íd. de z.a ..•.
I3rigada tropas S. 11. Ayudante 1," ••••••
Clero Castrense.... Capellán 1.0 •••••••
Oficinas Militares.•. Archivero 3.° ••.••.
D. José Villa!' y VilJate.••...•. ' •••••.• RetÍl·o ••••...•••••.•..•. 2.a de ascenso.
» Antonio Osés lI-fozo ••••..••..••.•. [clero .•••..•.••.•...•..• Ascenso;
~ Rafael]au :ne PoI .•.•• o • • • • • • • • • • •• ldem .•.•.•... o ••••••••• Idem.
» Enrique Carlos GÓmez .....••.•.••• Ascenso á General. •••.•. ldem.
~ Carlos Prendcrgast RolJerts••••.. o, Idem Idern.
» Alejandro Billón Sanju,ín o ••• Retiro ..•..• o ••••••••••• Idem.
» Miguel Lúpez Ornato ....••.•.. o' •• Idem ••.••....•..•. , ..... Idem.
» Juan Varela Fern,índez ..•.•••..••• Idem •••..••..•.••.•.•.. Iclero.
» Adolfo Becloya GÓmez.....•....... Fallecimiento ldero.
» Lino Ant('lín {{uiz ..•..........•••• [dem .••.•.••..•..•••••. Amortización.
» Ramón Reguero Guisasola..•.••..•. Idem •.•...••• o ••••••••• l.a de ascenso.
» Ramón Echagtie Alvarez ......•.•.• Iclero •••...•.......•.... 2.8 de íd.
» Luis Villanueva L6pez....••...•..• Pase al Cuerpo de E. M lclem íd.
» i~icanlo Ríos Rabane¡·a .•. , .••..•.. ldem íd 3." de ídem.
» Anastasia Díaz Espino~a .••..... , " Idem íd , .•.••• , •.•.... Amortización.
» Alfonso Bayo Lucio..•.•.....•••... ldem íd. • .• ..•...•••••. La dc ascenso.
• Henncnegilelo García Alarcón Idem íd ......••..•.••. o. 2.a de ídem.
~) Sabino QuintanilJa Tar:larit...•••• o. Fallecimicnto•..•.•••.... 3.a de ídem.'
» Juan Sureda:Sureda .•.•....• , •.... Idem Amol·tización.
» Víctor 1\leu Solit .. o • o ••••••••••••• Licenciado absoluto•..••. l.a de ascenso.
» Juan Pcdr{: Rodrí¡.:uez .•.•...••..•• Fallecimiento.... , •••.••. 2.a de ídem.
• Regino Ramiro Cepeda ....•....... Retiro .•. o •••••••••••••• Amortizacióo.
• Francisco Fors Ramos ........•.... ldem ...•.....•.•.....•. La de ascenso.
» José Sanchís Gui1l6n. o ••••••••••••• Ascenso á General 2." d~ ídem.
> Enrique llerrero Ferr~r..••.•.• '" Fallecimiento ........••.. 3.u de ídem.
> -Rafael Pascual del Povil. .•.••.••.•. Idem •..•..•.... , ••. , .. o 2." de ídem.
» Luis Blanco Aguirrc , '" ..•. Telem ..•.•.••. , ..•• o •••• 2.a de ídem.
> Antonio Diaz Hernández....•••.... Retiro •..•.•••••••.•••.. Ascenso.
,. Gregorio C011ireras A;;uilera •..•••. Idem ...••.•.•...•..•••• Idem.
» Primitivo Romero Pehez Fallecimiento Idem.
» Galo Manso de las 1·leras•••••.•..•• Retiro ........•••.....•. Idem.
» Manuel Cirac ('areía ..•••• ' •• o •••• Fallecimiento.••.•••••.•• Idem.
~ Juan Mateos Af~l1nlj(oz... '" ••. " ••• Retiro ••••••.••..••••••• Iclem.
• Aquilino Ortega Palomar. .•••....•• ·[dem ..••..•.•••••.•.••. [dem.
• Ramón 'Marcos Garcí¡l ...••.••...•. Iden, Idem.
• Agustín i\fartínez Cánovas ...•••.•. IcIem •.•...••...•...•••• 2." de ascenso.
» Alejandro López Rudriguez '" Fallecimiento 2.<1 de ídem
» Francisco Bra\'o Navarro...•.....•. Idem .•••••.••.••.•.•.• Amortización•
•
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•• ... ...,.. .,.,~~~:r::~.. ~~.~!Il'...~_~~
Excmo. Sr.~ Según participa á este Ministerio ei Ca- 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
pitán general de la segunda región, falleció el día 12 del 1 brar ayudante de campo del General de la segunda l:riga:ia
corriente mes en Algeciras (Cádiz), el general de brigada de la segunda división, D. Modesto Navarro García, al ca-
de la Sección de reserva del Estado Mayor General del pitán de Infantería D. Enrique :Navarro Abuja, destinad)
Ejército, D. Buenaventura Cano y FiaBo. actualmente en el bata1l6n Cazadores de Llerena núm. 11.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 19II. Madrid 14 de noviembre de 19I1.
'1"" ..
, I'~ '1
, , ,
.........
S~ñor Capitán general de la tercera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra,
RECQMeEN5AS
Circular. Excmo. Sr.: Deseando el Rey (q. D. g.)
recompensar los servicios prestados por las fuerzas del
Ejército, Guardia civjl y Carabineros que con laudable
bcto, 'actividad y celo cooperaron al restablecimiento del
orden alterado por las huelgas y manifestacio'nes revolu-
cionarias en el mes de septiembre último, se ha dignado
disponer que por los capitanes generales de las regiones
en que aquellos acontecimientos ocurrieron,. se hagan pro-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la quinta división
D. Eduardo Losas y Berros, al comandante de Caballería
D. Fernando Vidal Pozuelo, que actualmente se halla en
situación de excedente en esa región en virtud de lo dis-
puesto en la real orden de 6 del corriente mes (D. O. nú-
mero 247).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consig4ientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 14 de noviembre de 19I1.
': I •.•.••... ,' ••..• LUQUE
Señor Capitán general de la prir::.era regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: El Rey (q: D. g.) ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo de V. E., al co-
mandante de Caballería D. Mariano Jaquotot Roca, ascen-
dido á su actual empleo por real orden de 2 del corriente
mes (D. O. núm. 244). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de IgII.
LUQUE
LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E., al comandante de Ar-
tillería D. Alfonso Suero y Laguna, que al ascender á su
actual empleo por real orden de 2 del corriente mes
(D. O. núm. 244), se hallaba destinado en la Fábrica de
armas blancas de Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid q de noviembre de I9Il. .
LUQUE
t
f
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
'" ......
, •• I
,. :
LUQUE
CRUCES
DESTINOS
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Infantería D. Lucas Fernández
González, cese en el cargo de ayudante de campo del Ge-
neral de la segunda brigada de la segunda división, don
Modesto Navarro Garcia.
De real orden l~ digo.á V. E. para so conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de Ig1 l.
,
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
- . .
l1: ri.:: ~_,~. ';::.:
Señor Cl\pitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 27 de octubre próximo
pasado, promovida por el segundo teni~nte de Infantería
(E. R.) D. Antonio Mestre Rabasa, en súplica de que le
sean permutadas tres cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 5
de mayo y Ig de octubre de 1898 y 5 de junio de 1900,
por otras de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el artículo 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 188g (C. L. núm. 660).
De'la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de IgIl.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Stiíor Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 26 de octubre próximo
pasado, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.) D. Francisco Lisorgues G6mez, en súplica de que
le sean permutadas tres cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de
29 de abril de 1899, 5 de junio y 22 de agosto de IgOO,
por otras de primera clase de la misma Orden y distinti·
Va, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 solici-
tado, por estar comprendido el recurrente en el artículo
30 del reglamento de Orden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (c. L. número 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~1a'
drid 13 de noviembre de 19IL
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~: .h', ."; ..~J . LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. fina.
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
;-. i
- \ I
I.:UQUE
.. ;~
.. •.. -l l..,.
s
•• I
,.,
* * *
LICENCIAS
Secclon 4e Infanlerlu
~ J •
Seccloa de IrlDlerla
:ARMAMENTO y. MUNICIONES
;' .:~
"'" \.-
Circular. Excmo. Sr.: A consecuencia de las prue-
bas realizadas por la Comisi6n de experiencias, proyectos
y comprobación del material de guerra, é informe emitido
por la Junta facultativa <:le Artillería, el Rey (q. D. g.) ha
Señor Cápitán general de Canarias.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sección de CGbmllerla
D_ESTINOS '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis":
poner que el comantante de Caballería" D. Carlos L6pez.
Lamela é Idigoras, que ha cesado en el cargo de ayudante
de campo del teniente general D. Diego de los Ríos Y!
Nicolau, y el primer teniente del l:egimiento Cazadores de
María Cristina, 27.0 del arma expresada, D. Manuel Valla..
rino é Traola, pasen destinados á los regimientj)s Húsares
de la Princesa y de Pavía, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de IgIl.
-SUELDOS, HABERES Y:GRATIFICACIONES -...:
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el he-
rrador de primera del escuadr6n de Escolta Real, Pedro
González Martín, en solicitud de que se le conceda la bo-
nificaci6n del diez por ciento sobre la gratificaci6n que
cada tres años le corresponde, con -arreglo al reglamento
de los de su clase, el Rey (q: D. g.) se ha servido acce-
der á lo que solicita, considerándole comprendido en lo
dispuesto en la ley de presupuestos de Igog y real orden
circular de 27de diciembre de Iglo (D. O. núm. 285).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQs años. Ma-
drid 13 de noviembre de IglI. .
LUQUE
-i'-.' ........~. ~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán (R. T. C.), con destino en el regimiento Infantería de
las Palmas núm. 66, D. José Mesá L6pez, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle dos meses de licencia por enfer-
mo para París, Bayana (Francia), Lisboa (Portugal) y Ma-
drid, con arreglo al artículo 69 de las instrucciones aproba-
das por real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de Igl!.
LUQUE
•••
.. ..
RESIDENCIA
Eslado Havar Central del EJército
ZONAS P-.OLEMICAS
_."._,-: ,'0~ - "'.-:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la sección de res~rva del Estado Mayor
General del Ejército D. Plácido de la Cierva y Nuevo,
conde de Ballohar, el Rey (q. D. g.) se ha servido auto-
rizarle para que fije su residencia en Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y ~nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de IgIl.
LUQUE
Señor .•..
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor •••
-----~----_..,.....-----------
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo accedido como ca-
so excepcional á la pet~ción hecha por el Ministerio de
Fomento, de que se autorice al personal de las Jefaturas
de Obras públicas y de las carreteras pirenáicas para efec-
tuar hasta fin del año actual el estudio de caminos vecina-
les de los comprendidos en el plan que en breve aparecerá
en la Gaceta :y que se desarrollan en las zonas polémicas
y en la militar de costas y fronteras, en atención á la suma
urgencia que existe para la redacción de los proyectos y á
la inversión, en lo que resta del año, del crédito concedido
para dichos caminos, en la inteligencia de que esta autori-
zación no prejuzga la aprobación de los proyectos que se
redacten, respecto á)os cuales habrán de cumplirse las de-
más prescripciones del reglamento para la aplicaci6n del
real decreto de 17 de marzo de 1891, ni la ejecución de
las obras de los que por resultar perjudiciales para la de-
fensa del territorio no deban llevarse á cabo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se manifieste á
V. E. la anterior resolución á fin de que:
1.0 Facilite, cuando le sean solkitados por las citadas
jefaturas, los pases que determina el arto II del reglamento
para la aplicación del real decreto de J 7 de marzo de
1891, y
2.° Remita á la mayor brevedad inferme sobre la im-
portancia que para la defensa del territorio tienen dichos
caminos enclavados en las zonas polémicas y en la militar
de costas y fronteras, y remita su parecer acompañado de
los originales de los de las Comandancias generales y Co-
mandancias de Ingenieros respectivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de IgI I.
LUQUE
puestas de recompensas á favor de los jefes, oficiales) cIa-!!
ses é individuos de tropa que más se hayan distinguido !
en el cumplimiento del deber, reclamando para ello los ~ ,/,
datos que estimen necesarios de los capitanes generales de t
las region€!s á que pertenezcan los cuerpos que á sus 6r- ,
denes prestaron los servicios. . I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de IgIl.
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LUQUE
LUQUE
LUQUE
Señor C~pitán general de la primera regi6n:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primerá) quinta, sexta,
séptima, octava regiones y de MeJilla, Gobernador mi-
litar de Ceuta y Director del Establecimiento Central
de los servicios administrativo-militares.
leerle!! de AdmlnlstmclCD HfJllur
MATERIAL DE ACUARTELAJ\oUENTO
EJ~cmo. Sr.: Adjudicadas ciefinitivamente, por real
orden de 26 de septiembre último, Iros telas, prendas y
efectos con destino al servicio de acuartelamiento que ~e
expresan en dicha soberana disposición, y teniendo en
cuenta ei escaso tiempo que resta del año actual) lo cual,
unido á circunstancias imprevistas) pudiera originar el que
terminara dicho período sin que se hubiera hecho cargo
del ,indkado material el Establecimiento Central de los
servicies administrativo-militares, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que llegado que sea dicho caso) con-
traiga el citado Establecimiento en la cuenta del mes de
diGÍ~mbre las obligaciones que así le corresponda, afec"
talldo á la partida de 260.000 pesetas consignada en el
capítulo 1O¡ artíéulo 1.° del vigente presUpL~estode Guerra.
A fin Me que los diferentes parques administrativos de
suministro puedan cont;;r lo antes po~ib!e con material de
acuartel~mientopara atender á las necesidades reglamen-
t<!rias en el Ejército, es también la voluntad ele S. M., que
á medíd¡\ qU'.:~ por el mencionado Establecimiento central
sean rec'bidas y confeccionadas las prendas, así como
arreglad~,s las tablas de cama, remita proporcionalmente
el materÍ'11 á las diferentes regiones, s<!gún se detalla en
el cstacc, que á coatinuación apar~ce, y poniéndose pre-
viamente de a(;uerdo el repetido Entablecimiento, con las
distintas Intendencias y Subintendencias militares, para
verificar directamente las remesas á los puntos en que en
difinitiva debe prestar servicio el material) á fin de evitar
rcexpcdir:ienes del mismo.;
De r'~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid J3 de noviembre de 19I1•.
----------_..........----------
cn la
LUQUE
•••
Seeelon de Inuenleras
·REEMP.L"AZO
Excmo. Sr.: En virtud d8 ~o dispuesto en la real oro
den de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237) y acce·
diendo á lo solicitado por el capitán de Ingeni':!ros, con
Señor •••••
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de noviembre de IgIl.
Condiciones balísticas.
Canón probcla.-El de Ac. Krupp de 1.') C1l1., me!. 1S7S'
Proyectil.-G. O. de lJcso de 35 kg.
Carga de proyección 8 k~. .
Vclocidad á 50 111. de la boca 4SS ± 5 m. en la 11lcza que
actualidad tienc \<1 fábrica de Murcia.
Presión máxima en la culata, 1850 ± 100 k~. por cm.".
Circular. Excmo. Sr.: En vista de los estudios lle-
vados á cabo por la Fábrica de p6lvora de Murcia) de las
pruebas realizadas por la Comisión de experiencias, pro-
yectos y comprobación del material de guerra) é informe
emitido por la Junta facultativa de Artillería, elRey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que la pólvora
7 c Mm., filiación núm. 17, del íilti:no lote experimental á
que se reÍlere la real orden de 11 de abril al año aCÍ'.!al
(1). O. núm. 83), y que en lo sucesivo ha de elaborar dicha
F:ihric</., reuna las condiciones que á continuación se ex-
presan:
.' .. . í S~li tI:e, ?8
o
"lo'
DüsilicaClUl1 ......•......¡ Azu f¡ e,,, /,;.
Carbón, 19 "/0 dc agramisa dcl60.
Tiempo de trituración enl :3 horas.
muelas \
í Polvos, "lo,·
Materialcs para empaste "/ Prodllctos de muelas, \':l'
( ' 11 \ Den!';idad, l '860.
.a eta •..•.•.•.•.•.•••• / Humedad, 4'':; tí 4'8 "1".
lDensidad, 1'840.N . Humedad, 3'6 á 3'9·ucleo .••••.•••..• '. • • .. Tamauo, I Ú 3 mm.Tienlpo de pavón, I hora.
~ Densidad después del moldeo, 1'760.PólV(·ra................. Idem en seco probable, 1'790.. Humedad final, ['6 á I'S.
¡
tenido á bien disponer, que no obstante ser fuerte, la p61- I destino en el 7.° Depósito de reserva) D. Juan Guasch
vara 7 c. Mur. filiación núm. 17) que en la actualidad hay f y Muñoz, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolvér que pa-
de existencia en las diversas plazas, se siga empleando con 1se á situ<:.ci6n de reemplazo, con residencia en la sexta re-
la carga máxima reglamentaria en las piezas siguientes: I gión, por el término de un año como plazo mínimo.
C. Be. de 12 cm., C. Ac. Krupp de 1$ cm., C. Be. de 15 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cm. y O. Be. de 21 cm., á excepción de la fabricada en fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
18g6) que s610 debe de ser empleada en el C.Ac. Krupp Madrid 14 de noviembre de IgIl.
de 15 cm., y que para distinguirla se le asignará la filia-
ci6n r7 a, consumiéndose lo antes posible, y la que existe Señor Capitán general de la séptima región.
en el Ferrol rotulada «Fabricadas en los años 1896) 1897 S - ro 'tá 1 d 1 td . O TI d ~ enores~apl n genera. e a sex a región y ()rden~dor
y 1899» que no deberá ser emplea a en el . c. e 2 [ ~ de pagos de Guerra.
centímetros. I
Es asimismo la voluntad de S. Iv!. que la pólvora exis- .. ., ..
tente en los parques de los años de fabricación 1891, 1898 SUPERNUMERARIOS
Y 1899 se remita por lotes sucesivos á la fábrica de Mur-Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
cia para sureelaboraci6n) y que la pólvora 7 e alemana, mandante de Ingenieros, con destino en el batallón de F~­
filiación número 18) que hay de existencia, se consurna lo rrocarriles, D. Cecilia de Torres y Elías, el Rey (q. D. g.)
antes posible. se ha servido concederle el pase á la' situación de super-
De real orden lo dig'o á V. E. para su conocimien- numerario sin sueldo en las condiciones que determina el
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. real decreto ~e 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362),
Madrid 13 de noviembre de 19I1. quedando adscripto á la Subinspección de la primera re•
.":'" ".. ' ~ •.Jt~ .. : ',;., .,: ,_¡i LUQUE gi6n.
Señor. • • De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
.....~ . demás eft:ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 19B.
© Ministerio de Defensa
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Estado que se. cita
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359 270 ~ II :. 1001. , •••••••••
S.a •••••••••. 1.590 :.
"
247 » :. >
6."..• ~ ••••.•• :. » » ::l58
"
'i> »
,.a........... 1.495 93 337 290 > 1.880 »
8........... -. 9·:\20 1.602 800 2.605 ~oo 3·::;40 »
MeJilla•••..•• 23.350 » 2·758 15. 040 1.600 8.040
"Ceuta ••.•.•• 6.310 426 135 1·414 lt » ¡;
Madrid 13 de noviembre de 1911.-LuQUE.
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la !w ¡-,
si6n diaria de cincuenta cénti1l'os de peseta C'.u? por 'C, l
orden de 30 de mayo del año último (D. O. nÚf". ,: r6) :'.:
concedi6, con carácter provisional, á las esposas de ¡:lciv ;:-
duos reservistas que se expresan en la sigui":l:1te rckci6';,
que empieza con Manuela González Vega y t·::rn~in~ c. :1
Dolores Chiverto Candela, como comprendidas ca el re ..!
, decreto de 22 de julio de 1909 (C. Lo núm. Ll-4}'
De real orden lo digo á V. E. para su conod~icr¡~'-Jy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ:),'. \t ',-
drid 13 de noviembre de I9II.
LUQUc
Señor •.•.•
'Re/adán que. s-e. cita
_____________~-:' ._n:l:- ...
Manuela González Vega Astorg'l, 93.
Manuela GonzálezRodrígucz•....•• León, 9::.
Petronila Ferrero Casado •..•...••. Tdern.
Victoria Bagán Bagán.: .•..•....••. Castellón. 46.
Desamparados Sanchis Rodríguez ..• Valencia, 4 [.
Irene Martinez R,oig , Castellón. 4(,.
Remedios Durá Sanz .••••.•..•..•. Valencia, -11.
Rosa Lázaro Muñas...••••..••...•. Teruel, 59.
Vicenta Ibáñez Sales .••.•.•.. , ..•. Castellón,4(¡.
Justa Peña Velar .. _..•...•.•...•. Santander, SS.
Escolástica Vilumbrales Pérez...... Miranda, 8,.
Alvina Alonso Blanco _...•• Valdeorra:;, 1 (,J.
Elisa Mijares Caropanioni ..••..•.•. Madrid, l.
Antonia Martín de Vidales , Toledo, G.
Gila Ciruelos Asperilla .. - ••••••.. ' Iclero.
lIIanuela Alonso Carrioso Canas-
queda •...•••.•...••..•.••••..• Burgos, 82.
Flora Mancio Arribas.••..•....•••. Madrid. l.
Carmen Fernández González •..••.• Santiago, 10:;.
Ramona Granja Casal. .•••..•....•. Idero.
Atanasia Lozano Aguilar.•••..••.•. Terucl, 59.
Dolores Chiberto Candela ••••••..• Madrid, 3.
***
,TRANseORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento central de los servicios
administrativo-miiitares, se efectúe la remesa de 3 y 2
banderas nacionales :\ los parques administrativos de su-
ministro de Barcelona y Tarragona, respectivamente, des-
tinándose las tres primeras á lai zonas de reclutamiento de
Barcelona, Gerona y Mataró, y las otras dos á las de Ta-
rragona y" Lérida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 19I1.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Establecimien-
to central de los servicios administrativo-militares.
NOMBRES Caja de ro<'l1'h,en que se les c(:H~iÍ:i'llj el 1':1:'
¡":
-----------...,..-------,...~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner q~e por el Establecimiento central de los servicios
administrativo-militares, se efectúe la remesa de una ban-
dera nacional á cada uno de los parques administrativos
de suministro de Valencia y Cartagena, destinándose res-
pectivamente á la zona de reclutamiento de Alicante y á
la Comandancia militar de Cicza, en cuyo edificio se en·
cuentra la caja de recluta de esta última plaza. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !v1a-
drid 13 de noviembre de IglI.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región. ?'.'~/;;
Señores Capitán general de la primera región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Establecimien-
to central de los servicios administrativo-militares.
•••
SenIón de JuUcla 9 ASODlos geDp,faI~s
eENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
© Ministerio de Defensa
Madrid 13 de noviembre de 191 1.
----------_ _.._-------~_ ..- -
semOo de InsirucclOn. Reclutamiento J CI1~r?;n
:ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta Ce ;.s:u;se;
que V. E. remiti6 á este Ministerio en L° del m~2;, ~cü,;.i,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir el empleO ['1,iY-
ríor inmediato, á los oficiales menores y guard¡~s d ...,: e:;,:,
Re.al Cuerpo que se expresan en la siguiente :'e!aciól), (le:
da principio con D. Ricardo Navarro Márquez y lerm!¡;'l
conO.· Carlos Guijarro González, los cuales est:'in dec:",'; •
dos aptos para el ascenso y son los primeros en con:1i.;::;, ~
nes para,obtenerlo; debiendo disfrutar en StlS nuc.v;:s e:::·
pIeos la efectividad que en dicha relaci6n se ',,-s :lS;::¡q.
De real orden lo digo á V. E. para su CO;¡(¡ChL:::¡20
demás efectos. Dios !,!uarde á V. E. m;;lche~ :;fi:.':, \:.-
drid 14 de noviembre de 191 I.
Señor Comandante general elel Real Cuerpo ele e llar, J.:.: s
'Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera región y nrd~:.it,¡. :
de pagos de Guerra.
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I EFECTIVIDADEmpleoa NOMBRES I
Empleos que Be 10& con1leren
Die. Mel Año
-
- -- --
al:" ti:n:t'nte, cabo.•.•.•..• D. Ricardo Navarro l\Iárquez.•.••..••• Primer teniente, sargento 2.° •••••.•.••••• 5 0 ctbre 19 11
... . o· •••••••••••••••••••• » Gregorio Villacorta Rodríguez...... Idem.••.•••••••.•••..•••.•••••••••..••• 8 idem. 1911
·(:i;:........................ » José l\1ompó l\1artínez..•..••••.•.•• Segundo teniente, cabo •••••••••.•••••••• 5 idem. 19 11
l ••••.••••••••••••••••••••• ~ Carlos Guijarro y González .•••••..• Idem ..•.••.•.•..•..•.•..•..•.•••..•.••. 8 idem. 19 11
t : : ~ I ~
'.':'¡{
: '.; :.1"' ~
l\;¡tdrid q de noviembre de 191 l.
1!!Il!IJ
L,
LUQUE
'" 'f', "'.
.. .. .~
LUQUE
CaRianes ':.. ~.~~ .~::: ~~~~. .;::.~ ~
D. Juan Sánchez Garda, de la Comandancia de Alicante,
á la de Mallorca. '
) José de Lera Darnellt allcendido, de la Comandancia
de Málaga, á la de Alicante.
) Mateo Bustos Barredo, de la Comandancia de Lérida,
á la de Mallorca
t- Abraham Morales Martínez de Escobar, de la Coman-
dancia de Mallorca, á la de Lérida.
lUQUE
Primer teniente
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Capitán general de la primera regi6n•
,'" ~ '~ m '!(: .*. ... ;e. I~'¡ . 1 ~,',l, l"'! ' .• ;r:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re-
lación t á l!ls da~es é individuos de tropa de Carabineros
D. Santiago Cerezo Pancorbo, ingresado del regimiento
Infantería de Luchana núm. 28, á la Comandancia'
de Málaga.
Primer teniente CE. R.)'''';: ;',';';';' ;I~~
D. Gregario Pérez Pardot ascendidot de la Comandancia
de la Coruña, á la de Granada.
Madrid 14 de noviembre de 1911. LUQUE.
RETIROS '.' !'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para esta corte, al capitán de Carabineros
de la plantilla de esa Direcci6n general, D. Martín París y
Pascual Sedano, por haber cumplido la edad para obtener-
lo el día 11 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á
que pertenece:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de noviembre de 1911.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segundat tercera, cuar-
ta y octava regiones y de Baleares.
'RelacI6/1 qae. SjJ ~ittt, ~ .:;';: ,"'-¡- f""":1I
siguiente relaci6n, que comienza con D. Juan Sánchez
García y termina con D. Gregario Pérez Pardo, pasen á
servir los destinos que en la misma se les señalan•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de noviembre de 19II,
; j
I • ~.'. • .'
.* :*,,~
DESTINOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
n'~" que los oficiales de ~Se cuerpo comprendidos en la
;~');;()r Ordenador de pagos de Guerra.
F:xcmo. Sr.: Aprobanr:lo :la propuesta de ascensos
':::'.~ \/, 2. remitió á este Ministerio en 6 del mes actualt
. '<c'Y (q. D. g.) se ha servido conferir el empleo de
: :'¡l1~cr tenientet al segundo de ese cuerpot D. Antonio
: :~l ..::iclo Rolcián, por reunir las condiciones que determina
'.... ,::,~. ·i." ck la ley de 12 de marzo de Igog (C. L. nú-
:.:".1'0 6;:;), debiendo disfrutar en su nuevo empleo la efec-
:.:;'¡.¡r.¿ -.ie 1." del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
":';i}1~S eÍectos. Dios guarde á: V. E. muchos años. Ma-
'.·;:;d q de noviembre de 19II;
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una vacante de
co;-n·,nc1ante profesor en la plantilla de la Academia de
Atti:¡",ría, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para
.lcupnrla al d~ r1icho empleo D. Silverio Gallego Gutié-
n:,'z, que actualmente desempeña dicho destino en comi-
¡;i{.n y se halla en situación de excedente en esta región,
.lt:b:endo percibir la gratificaci6n de profesorado que le
',:Ol'r':'!iponda con cargo al presupuesto.
IJ2 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
k:'J:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
":,:d 14 de novit'mbre de 19II.
, LUQUE
: ;(·;;··r Capitán general de la primera regi6n.
.:;,,·'jj)res Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
\cademia de Artillería.
LUQUE
:':,:iíor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
v~1i ~os.
~;::ii.or Pi'ovicario general Castrense.
, : .... : ·l\:j Capit~n ~eneral de la tercera región y Ordenador
(.~ ~\agos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascensos que
.:. E. r~mitió á este :Ministerio en 2 del mes actual, el Rey
(q. D .. g.) ha tenido á bien conferir el empleo de capellán
1:í:imero tlt:l Clero Castrense, al segundo con destino en
d S:' reg-imiento montado dé Artillería D. Francisco Ver-
CllCZ i\,ud, por ser el primero en condiciones para obte-
• Heria; debiendo disfrutar en su nuevo empleo la efectivi-
dad d·~ J 3 elel mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~"~Olás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
;~'id 14 de noviembre de IgI1.
© Ministerio de Defensa •
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e
lomprendidos en la misma, que comienza con José Carri-
lo Tac6n y termina con Manuel Vasalo Congil, por ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al pro·
pio tiem po, que por fin del corriente mes sean dados de
ba ja en las comandancias á que pettenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. nll;ch.s afí··.
Madrid 14 de noviembre de 1911.
Ll'QL~E
Señor Director' general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 0~;crr:,. y ~'.>.,
rina y Capitanes generales de las regiones.
~elad6n "f/.ut. sI. tU4 : ."7 ,,"o •. '-' ::",. ..,'••
----------~~----":----------:--_._------~ ..__ .
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleol
COIllllUdll.!lclaB
á que pertenecen
Puntos para donde He les con(:t;tl~ el n· !::
Pueblo
--------------1-------1----------1--·------1----····
José Carrillo Tacón..•• : ••••••..•.••.••.. Sargento .•.••••••. Asturias Rh·adesella.••••.••••• O\'i(".1,).
Cecilia Chorat Tostado••••.••••••••••••• Otro •..•••••.•••• Barcelona.•..•••.•••••••.•• Barcelona ••••••.••.•. B"rc\~h:-.;l.
Francisco Berdetas Infante •.•.••..•.•••. Carabinero •.•••••• Idem •••••••••••••••••••••• Idem •...•••.•••••• :. Jcle'J"
Evarista Blanco Arias Otro Navarra Laroco O:·(;I~.. c.
Luis de Cara Martínez .•••.•••..••.•.•••. Otro.•.....••••••. Almería .•.••••••••••••.••.. A1mcría.•.•..••....•. A¡m('!"í;;.
Andrés Domingo Robledo.•••.••..... , .,. Otro....••......•. Pontevedra••.••.••••••••••• Vigo.•.•..••.••.••.•. T'()I't(;~··: ti;' .
Miguel Gallegos Bahos..•.••••••••.•••••• Otro..•....•.....• Gerona ...•••••••••.••••••. Palamós••.•...••..... (;,;,'011:1.
Saturnino González Centeno .•••.•••••••. Otro Barcelona •••••••••••.••.••• Premiá de Mar•....•.. l1:I':C('¡",:::.
José Gil Rodríguez GiL Otro Badajoz Chelcs .....•...•••... 11:J(::.i·")z.
Ildefonso Lucas Alvarez ••.•••••••.•••••. Otro.•••.•••.••.•• Cádiz .••.•.•.••.••••••••.•• Cádiz ••••.••..••..•.. Cáüiz.
Diego l\!Iuricl Ramos •••••.......•.....• , Otro...••......•.. Huelva Huelva •.••..•.••.... Elle!\":1-
José Ripoll Canet ..•..••..............•. Otro.••.•....••... Valencia .••.••••••••••••••• Gandla..•.••.•..••.•. \·;:!('IH:i.,.
Juan Ruiz Valencia Otro Algeciras Algcciras C;',diz.
Antonio Rodrl.guez López Santamarina Otro.••.••••...... Pontcvedra ~ ViIlagarcía ••......••• Pont'-··\.~:i:::;.
Manuel Vasalo Congil •••..•••...•••.••.. Otro Guipúzcoa.••••••••••••••••• !rún•••••.........••. Guip\í.~c():I.
_________--:. -:- ..:- -.:.---~-~r~.....
Madrid 14 de noviembre de 1911. . . ::,' ,.,:,_, .......
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:TALLERES !?,EL ;QEPOSITO DE LA GU"ERF:A
